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KATA L O G
öTver
framiidne Prosten Doftor Joku Sund-
walls efterlemnade Boksamling,, som
kommer att saljas uppå Kejserliga
Alexanders Universitetets Bok-Au-
ftionskammare j nti Societetshuset
i ÅbO; clen 21 Maji 1828.
In Folio.
1* Novi Testamenti catholica expositio ecclesia-
stica, 156X.
2. Moralium Gedanensium Libri XX. Frankf. a M.
1655. Pergam. band.
3. Konunga och Hiifdinga Styrilse, öfversatt af
De la Gardie. Stockholm 1669, Pergam. b.
4. Gesneri Gommentationes in Psalmos. Witten-
berg 1629. Pergam. band.
5. Messenii Scondia illustrata. 1700.
6. Vemuloi institutiones moralicae, Lovani 1646. Pb.
7. d:o d:o d:o Lovanii647> —
8. Caesar, de Bello Galileo commentarius. Leiden
1574. Pergam. band.
9. Danica Historia libris XVI a Saxone Gratmna-
tico. Frankf. a. M. 1576. Pergam. band.
10. Nordiska Kempadater. Stockholm 1737. Per-
gam. band.
n. Orbis Cotiiicus, Oliva xG38. Pergam. band.
2iz. FÖljande Skrifter i ett hand:
Otium Ulysseum. Frankf. 1698.
Thomasii Ptiilosophia pradlica. Leipaig 1697.
Schraderi Tabulaa chronologica?. Helmstadt.
Opitii Theologia thetica & exegetica. Kiel 1697.
53, Mellitlcium Historicum de Ghaldarnrum &c.
Monarchiis. Frankfurt 1649- Pergam. band.
Carpzovii Jurisprudentia ecclesiastica. Leipzig
172r. Pergam. band.
15. Senecaj Opera omnia. 1623. Pergam. band.
16. Lexicon trilingue. Pergam. band.
17. Historische Stammtafeln Kaiserlicher, König-
licher und filrstlicher Geschlechter. Frankfurt
1701. Pergam. band.
ig. Sleidani Historiebok, öfversatt af Sylvius.
Stockholm 1675.
19. Origines Livoniaa sacrae & civilis. Frankf. 1740.
ao. Annotationes in Genesin a Tersero. Upsala
i655-
ai. Calepini Didlionarium VIII Linguarum. 3 delar
Basel.
32. Rerum Moscoviticarum audlores varii. Frank-
furt 1600. Pergam. band.
23. Thucydides, Laurentio Valla interprete. Basel
1564*
In Q u a r t o.
1. Gäldenstädt Reisen durch Russland, herausge-
geben von Pallas; 2 delar. St. Petersburg
1787» 179 1-
2. Gmelins Reise durch Russland zur Untersuchung
der drey Naturreiche; 4 delar i 2 band.
St. Petersburg 1774» 1?84*
3. Pallas, Sammlungen historischer Nachrichten
iiber die mongolischen Völkenchaften; 2 delar
i 1 band. St. Petersburg I776, Igol.
4. Pallas, Reise durch verschiedene Provinzen des
russischen Reiehs; 3 delar. St. Petersburg
1801, 1773» 1776*
£. Nohrborgs Postilla, Stockholm 1780.
6, v, Strahlenberg, tl. nord- und östliche-Theil
von Europa und Asia, Stockholm 1730.
7. Handlingar rörande Jubelfesten uti Upsala 1793*
g. Biichners Goncordans. Westerås 1789*
9. Oraliones panegyricas. Åbo Igll,
]o. Teutscher Reichsstaat. Leipzig I706,
11. Wolfii Theologia naturalis; 2 delar i 1 band.
Frankfurt 1739, 174*.
12. De S. Trinitate & de Christo; åtskilliga af-
handlingar i ! band.
13- Billl ngeriDilucidationes philosophicas deDeo &c.
Tiibinren I740. Pergam. band.
14. Rudrauffii Sumina Theologias theticas, Frankf.
l6go. Pergam. band.
15. Pontanus de Spoiio. Frankf. I6g6. Pergam, b.
16. Wolfii Ontologia. Frankf. I736. Pergam. b.
17. Cyprmus, de Connubiorum jure. Frankf. 1605.
Pergam. band.
lg. Pfeifferi Antiquitatum grascarum gentilium Li-*
bri IV. Königsberg 1707. Pergam, band.
19. Carpovii Theologia revelata dogmatica; 2 delar.
Frankfurt 1737 och Jena 1739» Pergam. band.
20. Wolfii Psychologia empirica. Frankfurt 1738.
Pergam. band.
ai. Langii Dogmatum Evangelicornm Systema.
Berlin I709. Pergam. band.
22. Musasi opera &c. i 1 Pergam. band.
23. Balduini Commentarius in Epistolaa Pauli,
Frankfurt 1664. Pergam. band.
24. Gesneri Commentarius in Genesin. Wittenberg
1613. Pergam. band.
a5. Baazii Invettanium Ecclesia; Sveo - Gothorum.
Linköping 164a. Pergam. band.
26. Hippolyti a Collibus Princeps m. m. i 1 Perg. b.
27. Buddei Institutiones Thsologi® dogmaticie.
Frankfurt 1741.
28. Vossii de arte Grammatica libri VII. Amster-
dam 1635. Pergam. band.
29. Buddei Institutiones Theologi* moralis. Leip-
zig 1727. , Pergam. band.
420. Loccenii Histori» Suecanas libri IX & Anti-
guitatum Sueo-Gothicarum libri III. Frank!.
1676; i 1 Pergam. band.
3r. Speners Theologische Bedenken; 4 delar i 3
Pergatn. band. Halle 1707, 1701.за. Wolfii Philosophia Pradlica universalis. Frankf.
1738) 1739; i 1 Pergam. band.
33. Ecclesiastica3. Utan titelblad.
Pergam. band.
34* Justi Lipsii Politicorum libri YL Antverpen
1633..
35- Ståndstvist i Sverige. Diverse skrifter i 1 band.
зб. Leydekkeri Fax veritatis. Leyden 1677,
37. Eckolti Gompendiaria Pandedfarnm Tradlatio.
Leipzig iGgo.
38* Samling af Författningar och Stadgar bvilka
ändra eller förklara Kyrkcdagen. Stockholm
1813.
Sg. Wigilandi Corpus DofSrinaj Dei. Basel. P. b.
40. Pufendorff, de jure Natura? & Gentium Libri
VIII. Lund 1672. Pergam. band.
41. Hoepfneri de justificatione hominis coram Deo
disputationes XII. Leipzig.
43. Wilde Fdrberedelse tili Puffendorffs Svenska
Historia; 3 delar i 1 Band. Stockholm 1738,
1743. ’y
'
43. Leusden, Philologus Hebraso-mixtus. 1683.
Pergam. band.
44- Joan Barclaji Argenis; iifvers. pä Svenska.
Stockholm 1740.
45. Disputationes var. arg.
46. Kongi. Fdrordningar &c.
47. Zehner, Similitudines Biblicas. Leipzig 1603.
Pergam. band.
48. Disputationer af blandadt innehåll.
4g. d:o d:o
5o. d:o d:o
51. Hhyzelii Episcoposcopia Sviogothica; a delar
i 1 Band. Lindköping 175a.
Si. Nic. Wallerii Dissertationes miscellanea;.
53. Dissertationes var. arg.
554* Gezelii Fasciculus homilet. disposit. och andra
afhandlingar i X Pergam, band.
55. Jordans beskrifning om Göthernes ursprung
och bedrifter jemte åtskilliga.; disputationer
och afhandlingar i 1 Pergam. band.
5'6. Gumberland , de legibus Natura?. London 1677,
5y. Dissertationes var, arg.
58- Jusleens Samling af Kongi. BreP. Stockh. 1751.
5g. David Rungii Disputationes. Wittenberg 1606.
Go. Disputationes varii argumenti.
6l. d:o d;o
Ga. d;o d;o
63. Sveriges Rikes Lag. Stockholm 1736.
64. Sveriges Rikes Lands-Lag. Stockholm iyz6.
65. Diverse Disputationer och Tai.
66. Wolfji Psychologia rationalis. Frankfurt 1734.
67. Bahrdts evangelische Betrachtungen. Leipzig
1750.
Gg. Disputationes varii argumenti.
6g. Aepini Matamlogias fanatic® compendium. Ro-
stock 1721.
70. Bechmanni Annotationes in compendium Theo-
logicum Kutteri. Frankfurt r6g6.
71. Constitutiones academicas & Disputationes Ju-
ri di c®.
73. Disputationes varii argumenti.
73. Waltheri officina biblica. Leipzig 1636.
74. Sturmii Physica eledliva. Niirnberg 16^7.
75. Sommelii Dissertationes philologic®; a delar.
76. Den durchleuchtiga Genuesiskan. Stockh. ryog,
77. De Kulpis, Gollegium Grotianum. Frankf. 1722.
78. Åbo Tidningar; 20 årgångar i 13 Band.
7g. Inrikes d:o 4 d;o * 3 dtp
go. Brownrig Predigten. Hamburg i6g5.
gi. Disputationes varii argumenti.
82. Danhaweri Disputationes Theologicas; 2 delar,.
Leipzig 1707.
83- Paulini Historia ardbo® Libri III. Strengnäs
1636.
84* Disputationes varii argumenti.
85* Beskrifning öfyer Nystad &c.
610/,
I
86. Brisman, EngeFkt och Svenskt Hand-Lexicon.
Greifswald 1783*
87. Osiander, Ezechiel &c. Tiibingen 2 del.
88- Friedlibii Medulia Theologire. Sienin 1674.
8g. De la Forge, Tradlatus de monte humana.
Bremen 1674.
90. Rydein, Grammasista Philosophans. Norrkö-
ping 1741.
gl. Olai Calendarium för 1588 och i589- (Den
första Almanacha i Sverige;,
ga. Dissertationes varii argumenti,
93. En gamma! Svensk Lagbok ulan Tittelblad.
g4- Then Svenska PsalmboKen.
95. Sammandrag af Kongi. Furordningar. Stock-
holm '774-
96, Svea Hof-Rätts Dom emellan Advocat Fisrals
■Ämbetet och Dodbor Anders Carl Rutström.
Stockholm 1766.
97. Wallenii Åkerbrukets Chemiska grunder. Up-
sala 1761.
98. Dissertationes miscellanere.
99. Dissertationes Philosophicas; i 2 delar.
100. Carpovii Tbeologia dogmatica. Jena 1742.
jor. Dissertationes miscellane®.
102. Dissertatio Juridica.
103. Diverse Disputationer, Tai &c. i 1 Band.
104. Hocfastetteri Gollegium Pafendorlianum. Stutt-
gard 1726.
105. Dissertationes varii argumenti.
106. Rosenstein, Försök att leda vatten trån sank-
mark. Örebro 1807.
107. Suecia3 Historia pragmatica a Wilde. Sth. I73I.
103. Un®us, Jesu Ghristi Lefvernes Historia.
Stockholm 175 * -
log. Thomasii Jurisprudentia divina. Halle 1717.
Ilo. Salornons Ordspråk, hexametricerade; utan
Titelblad,
111. Stockholms Posten; 17 årgångar.
112. Dissertationes varii argumenti.
H5. Miiller, die ungegrlindete Monadologie. Frank-
furt «745.
I7
il4. Blondel, Methode ponr aprcndre I’art d’ecrire
Francois & suedois sans maitre. Stockh. 1758.
Ii5* Hallens Kunst - Hisiorie l, 2 och 4 delarne.
Brandenburg J76I, lyöa, I7G5.
116. Celsii Svea Rikes Kyrko Historia; i;a delen.
Stockholm I767.
117. Anmiirkningar vid byggningskonsten afBrelin;
l:a delen. Stockholm 1763.
llg. Dissertationes Philologicre; Tom. II.
1 ig, Dissertationes Morales pras. Ihre Voi. III.
120. s5 Bundtar Disputafioner.
121, Dissertationes Thoologic;c Bildsteini.
In O C t Cl V O.
j, Daries Institutiones Juris Prudentito Universalis.
Jena 1751.
2. Didla dassica ad Theoiogiam Koenigianam.
Utan Titelblad,
3. Varenii, Geographia generalis. Jena 1693.
5. Ödman, Geographiskt Hand-Lexicon bfver Nya
Testamentets Hei. Skrifter. Upsala 1812.
6. Janua Linguarum reserata. London 1652.
7. Neu entdeckte Laquirkunst. Dresden 1724*
g. Traite sur 1’education morale. (Prisskrift). Stral-
sund I767.
g. Seyfart Staat von Engelland. Frankfurt 1757.
10. Bibeln på Danska. Köpenhamn ly44*
11. Gebri summa perfetftio. 5'rasburg 1625.
la. Wolff, von der Menschen Thun und Lassen.
Frankfurt 1756.
13. Didlionarium Tetraglotton a Martenez. Am-
sterdam 1653. Pergam. hand.
•14. Knutzen, am Ghristna Religionen. Stockholm
1774.
15. Rosenstein, om Upplysningen. Stockh. I7g5*
16. Eberhard, von dem Ursprung der Perle. Halla
1751-
17. Lissander, om Svenska Trägardsskotseln. Stock-
holm 1768.
8Wallerius, Hydrologia. Stockholm iy48.
Cicero de officiis. Coburg 1720.
jNeumanni Theologia Aphoristica. Wittenberg
I720. Pergam, band.
Canzii Theologia Naturalis. Dresden 174,2.-
Ausonii Poptn® de differentiis verbonun Libri
IV. Giessen 1654. Pergam. band.
Maileri, Compendium Theologia; polemic®. Leip-
zig 1768.
Rieger, die Kraft der Gottseligkeit. Ziillichau
1747.
Dahlman, den färdige Trädgårdsmästaren.
Stockholm 1728.











Boje , den Svenska Landthushållaren. Stock-
holm 1794.
Anmärkningar om handel och sjöfart. Stock-
holm I760.
Martinus, de causa peccati. Niirnberg 1641.
Pergam. band.
Mercure de France, Aout 1772. Amsterdam 1772.
Gezelii, Casunm Conscienti® decisoines. Åbo
1679. Pergam. band.
Toll, Gemmarum & lapidum historia. Leiden
1636. Pergam, band.
Suetonius. Leiden 1647. Pergam, band.
Gellarii elementa Astronomi®. Merseburg
i68g. Pergam. band.
Anweisung den Flugsand stehend zu machen
vonSchreber; Leipzig I764, och Underretning
hvorledes Tr®er &c. best kand forsendes tili









36, Romey, Pantheum mythicam. Amsterdam 1741.
Sjöberg, den med döden kämpande Jesns. Stock-
holm 1741.
Concordia pia. Leipzig I742. Pergam. hand,
Manuel, de Jurisprndence naturelle. Paris I784.
Weisii, Dodbrina Logica. Leipzig 1704. Pg. b.







9Kästner, die Blenenzucht. Gotha 1796.
Linnaeiis, om Biskötsel. Wexiö 1768.
Billovii, Sciagraphia Juris divini naturalis, po-
sitivi & Gentium, Pergam. hand.






46. Ribovii institutiones Theologiaj dogmatican Göt-
tingen. 1741.
N. Testamentein gr®cum a Westenio.
Poetevin, sätt att lära ungdomen att skrifva
Latin. Öfversatt af Snellman. Stockholm 1797.
Zinckens Einleitnng zu den Cameralwissen-
schaften. Leipzig 1742.
Hyphoff, Jnledning tili Svenska Historian. Gö-
theborg. 1757.
Flutarchi Libellus de educatione puerorum.
Westerås 1776.
Wallerii Gompendium metaphysicum. Stock-
holm 1764.
Retzii Handbok i Mineralogien. Lund 1795.
Verheyen, Gorperis humani Anatomia. Leip-
zig 1699.
Burman, Poetica Jnvenilis. Upsala 1733.
Tengstrum, Minne öfver Terserus, (Prisskrift)
Åbo 179$.
Millers bibliska Historier. Stockholm 1793.
Oeconomiska afhandlingar, ätskilliga i ett band.
Hbgmodet, at Lafontaine. Öfvers. at Nord-
qvist. Stockholm 1802.
JemfÖrelse emellan Newtons och Leibnitz’s me-
ningar i Metaphysiken och Naturläran, af
Voltaire. Stockholm^iygg.
Curtius på Tyska, utan Titelblad. Pergam.
band.
Blix, Sveriges Statshvälfningar och Hushälds-
anstalter ifrån 1720 tili 1793; 2 delar. Stock-
holm 1794.
Tyska Rikets Grundlagar. Stockholm 177?.
Stuve, Yorstellungen an Eltern. Berlin 1786.
Ilildebrandt, om Logarfyeriet. Öfvers. Stock-






















66. Diverse afhandlingar pä Lätin i i hand.
67. Diurrnan, Myntesortor. Stockholm 1741.
68. Dahlmans Inledning tili Humlegårds- &c. sket-
sein. Stockh. 1748*
6g. Snorronii Tractatus de agricultura Jslandorum.
Köpenhamn 1757*
70. ödrnan, geographiskt Handlexicon dfver Nya
Testaonentets heliga skrifter. Upsala igia.
71. Henkels kleine mineralogische und cbymische
Schriften. Dresden 1744*
72. Franklins enskilda Lefverne. Stockholm 1792.
73. Gellarii Politic® succinct® Libri II. Jena 1633.
Perg, hand.
74. Almqvist, Gommentarius theologicus. Upsala
1S04. 1 ifj.
75. Ziervogel, Portugalia Geographic &c. Upsala
t’757-
76. Zopfens Jurisprudentia naturalis. Kalle 1734.
77. Sommarresan. Åbo 1799.
78. Utile ac Jucundum Vademecum, continens
Summana otnnium Capitum totius Codicis
Sacri, Åbo 1669.
79. Wöldicke, Compendium Theologiaj thetic.-e.
Kdpenhamn 1764.
go. Cours memorial de Geographic. Berlin 1787*
81. Heilmanni Compendium Theologi® dogmatica.
Göttingen 1761.
8a. Rambachs Studiosus Theologi®. Frankfurt 1737.
83. Hofimann, von der Erziehung der Jugend.
Zittau 1720.
84. Aepiai Jntroductio in Philosophiam. Rostock
1714.
85. Grammaire Francoise- Angloise. Amsterdam
1718.
86. Haller, de Machina & Anima humana. Leipzig
1749-
87. General Schlenzheim. Skådespel i 4 Acter.
Stockholm 1796.
88- Spizelii Jnfelix Literatus. 1680.
8Q. Hoffmanns Anleitung zur Chemie. Gotha 1779.
11
cjo. Wolffens Gedanken von Gott, der Welt und
der Seele des Menschen. Frankfurt 1738-
Pergam. hand.
gi. Cornelii Taciti Opera qua? exstant. E recen-
siooe Lipsii. 1619. Pergam. hand.
92. Mo.ntagu, Orn fordna fria Samhällens uppkomst
och fa!!. Stockholm 1769.
93. Woltii Institutiones Juris Naturäs & Gentium.
Halle 1750.
g4. Lodtman, Jnledning tili den philosophiskaLär-
domshistorien, Jemte nägra andra philosophi-
ska skrifter i 1 band.
g7. Krygers naturliga Theologie. Stockholm W44-
96. Heumann, Conspectus Reipublicas literaria;.
Hannover 1740.
97. Pufendorf, de officio hominis & civis. Frank-
furt iy5g,
g8. Jumalisuden harjoitus. Åbo 1802. ;
gg. Hernqvist, Underrättelse för en Arrendalor, a
delar i 1 band. Stockholm 1788.
100. Die neue Scheidekunst oder Ghimie. Manu-
script.
101. Historischer Anfang, a delar i 1 band. Augs-
burg 175r.
102. Ludvig Holbergs Trende Epistele. Köpen-
hamn 1745.
103. Oeconomi® Gratia divinse a Frodlin. Upsala.
104. Cicero de officiis. Amsterdam 1636.
105. Radloff, Beskrilning cifver Åland. Åbo 179&
106. Försök tili en mineralogie. Stockholm 1781,
och Bergmans afhandling om BlåsrÖret, Sam-
ina trycknings ort och år; i 1 Band.
107. Rohlwes, Häst- och Boskapsläkare (prisskrift),
Örebro 18«3.
108. Metaphysica moralis a Möller. Götheborg I765.
109. Die exemplarischePriesterfrau. Frankfurt 1702,
no. Johannis de Gasä Libellus de moribus. Lin-
köping.
m. Buttner, Cursus philosophicus. Pialle 1734*
112. Du Fay, Versuche und Abhandlungen von der
Eiectricitär. Erfurt 1745. ,
12
u3* Fenelons tankar och bevis om Uuds varelse.
Strengnäs 1756.
il4- Aurivillii elementa logic®. Stockholm 1721.
115. Dictioaaire Francois- lätin. Lyon 1625.
116. Caesar, Commentarius de Beilo gaiJico &
ci vili. Leipzig 1731.
117. Erkenntniss dess Menschen von Richter. Leip-
zig 1733.
118. Spalding, om Prediko- Åmbetets nytta. Kö-
penhama 1796'.
llg. Hollmanni Metaphysica. Gdttingen 17^7-
120. Laurembergi Epitome Prudentfe civilis. Ro-
stoch 1638.
I2I. Gurtius Rufus, de Rebus Gestis Alexandri
Magni. Leipzig 1700.
123. Wittenbergi Jus Gentium. Leipzig 171 1.
123* Zacchia Quaestiones medico- legales. Leip-
zig 1630.
324» Dionysii HalicarnasseiScripta qu® extant omni®.
Hannover 1615.
ia5« Reinecci Janna Linguas Hebrae®. Leipzig
1720. 4-At
126. Plutarchi Ch®ronensis Moralia. Basel rSyz.
127. Historie om handel och Sjöfart nti de abista
tider. Stockholm xy58-
128- Neuvoja Pellavan Ruokkojille, Kehrääjille ja
Kutojille. Åbo 1822.
129. Hebräisk Läsebok for Begynnare. Upsala
1822.
130. Bock Geschichte der Heringe. Königsberg 1769.
131. Buddei Elementa Philosophi® instrumentalis.
Halle 1703.
132. Du Guay- Trouin’s Lefverneshistoria. Stock-
holm. 1791-
133. Officina scholastica a Seybold. Nilrnberg 1678.
134. Das neue Testament. Biidingen I7I7.
135. Schoettgenii Lexicon grajco- latinum in no-
vum Testamentum. Leipzig 1765.




i38- Justi, Vergleichungender europäischen&c.Re-
giernngen. Berlin 1762.
i3g. Tessier, Afhandling om Färskötseln. Örebro
1814-
140. Eberhard, Theorie der schdnen Wissenschaf-
ten. Halle 1786. -■*
141. Terrasson, la Philosophie. Paris 1754-
izjia. Fabricii Bibliotheca latina. Hamburg 1712.
143. Diverse Theaterstycken.
144. Gilbert!GenebrardiChronographia. Colin. 1581»
145. Oligeri Observationes de Ranis & Lacsrtis.
Köpenhamn iGgö, och Majoragii Philochry-
sus, Liibeck, lögo, i 1 band.
146. ödroan, Försök öfver Johannia Uppenbarelse.
Stockholm I805.
l4y. Thotnasii Physica. Leipzig 1670.
148. Uttåg-af Hubners frågor dfver Geographien.
Stockholm 1726.
l4g. Galendrier de la Paix, pour 174°-
l5o. Evald, dfver Folkupplysning. Lund 1792.
igi. Dahlman Beskrifning om S. Barthelemy.
Stockholm I78Ö.
152. Schilteri Jurisprudentia, Jena, och Gasas Ga-
lateus. Franturt IG37.
153. Gomenii Janna Linguarum. Amsterdam 1662.
154- Vogel, Mineralsystem. Leipzig I762.
155. Keslerus, chymische Processe und Arzneyen.
Frankfurt 1G66.
156. Ruperti Florus illustratus. JNurnberg 1659-
157. Bastholm Anyisning att predika. Vesterås
1783.
158* Wallerii Systema metaphysicum. Stockholm
lySo. Pergam. band.
i5g- Ghapuset, recueil d’ Historiettes &c. ! Chino-
ises. JNiirnberg I746.
160. Gezelii Grammatica gr»ca. Skara I772.
161. Utkast tili Svenska folkets Historia. Stock-
holm I765. Defect.
163. Bonsdorff, Observationes circa Mori Epitomea
Theologi® Christian», Åbo 1798*
164. Gonferencen von Toledo (1706,)
14
V
165. Disputaliönes varii argumenfi.
166. Canzii Disciplin® morales. Leipzig 1739. Per-
gam. band,
X67. Paschalii Coron®. Leiden 1671. Pergam. band.
168* Medici Nomenclator omnium rerum. Frank-
£urt 1611. Pergam, band.
iGg. Jsocratis orationes & epistola?. Geneve 1651.
Pergam. band.
170. Dacier, la Poetique d’ Aristote. Paris 1693.
Pergam. band.
171. Wolffens Gadanken von dem gesellschaftlichen
Leben der Menschen. Frankfurt I732. Per-
gam. band.
172. Thomasii Dissertationes LXIII. Kalle l6g3-
Pergam, band.
X73. SchefFerus de Stylo &c. Jena 1678. Pergam.
band.
174. Rileys Resa i Afrika. Upsala Igao.
775. Rdsler, Themata Jurisprudenti» aaturalis,
Tiibingen I736.
176. Mosheimii Jnstitutiones Historia? Christian®
antiquioris. 2 delar. Helmstedt 1737. 174*.
177. Wallerii Psychologiaempirica Stockholm. 1755»
178. Linne’s inledning i örtriket. Yesteräs 1777.
X7g. Begtrup, om Engelska åkerbruket. Stockholm
18o5.
xgo. Gibsons Herdabref. Vesteräs 1776.
j8I. Schrevelii svar på en fråga angäende symbo-
liska Bdcfcerna. Carlskrona 1802.
1§2. En latinsk bok utan Titelblad.
183. Gellerts Lefverne, Stockholm 1779.
184- Ferrieres- SauveboeuFs Resa genom Turkiet.
Stockholm 1794.
1g5. Laquerkonsten. Vesteräs 1796.
186. Uudistettu Kylän- Asetus Ilmajoen Pitäjäsä.
Vasa I8al.
I87. Melanth, Theognidis Megarensis sententias.
Leipzig 1564.
188» Tayarden, Tai för Vettenskaps och Vitterhets




189» Jefferies, Abhandlung von den Demanten und
Perien. Danzig 1756;
I90. Abrahams beprbfvelse. Stockholm 1772.
Igl. Amalia Seckendorff. Stockholm 1798.
I92. Decombe, Beschreibung von Pflrsichbäumen.
Frankfurt 1747.
Ig3« Fortis, Bref om Morlackerna. Götheborg
1792.
194. Buddeus, Jus Natur® & Gentium.
Ig5- Den svartsjuke älskaren. Stockholm 1790.-
Ig6. Alhandling om Bordsrätten. Lund I792.
197. Maxwells resa på Gula Hafvet. Upsala 1820.
igg. Konsten att bereda Snus och RÖk- Tobak
Stockholin 38ol.
Igg, Underrättelse om Cichorie- roten. Stockholm
1794.
200. Lettre sur Ia Revolution en Suede I772.
Stockholm 1773.
201. Anvisning tili veneriska sjukdomars igenkän-
nande och förekommande. Åbo I8I9.
202. Hellot, die Färbakunst. AJtenburg 1751*
303. Aristotelis deAcima, libri III, Frankfurt r5g6.
204. Die Augsburgische Confession. Kiel 1730.
205. Lexicon gr®co- latinum. Åbo 3 6g6. &c. Perg.
band.
206. Dagbok bfver en resa genom Sverige. Stock-
holm 1749.
207. Plinii Secundi Epistol® & Panegyricus. Frank-
furt 1664.
208. Wolff, Auszug aus den Anfangsgrlinden aller
Mathematischen Wissenschaften. Frankfurt
T74o.
209. Reineccii Grammatica Hebrtca)- Ghaldaica.
Leipzig x756.
210. Höga Visan, Proföfversättning. Upsala 1792.
ali. Kumblaei Svar på Gradins berätfelse omHerrn-
hutiska Brbdratbrsamlingen. Stockholm 1749»
2I2. Westrin, Historia bfver namnkunniga Frun-
timmer. Stockholm I793.




214- Linnaei Skänska Resa. Stockholm I751.
215. Cailieres, Politique des persones de qualite.
Basel 1786.
216. Forstneri Not® in Tacitum. 1628.
217. Belisario del Signor Marmontel. Stuccarda
I777.
218» Laurenbergii Chronius. Åbo 1687.
2I9. Systema physicum. Jena 1663.
230. WadstrÖm, Jdeessur lanature du numeraire&c.
22I. Rami Dialecticrc Libri II. Frankfurt 159 1 -
233. Tuneld, inledning tili Geographien öfver
Sverige. Stockholm I74I.
223. Biiberg, Inledning tili allmänna Historien.
Stockholm 1735.
224. Agrell, Bref om Marocco. Stockholm I796.
225. BulfHnger, de origine Se permissione mali.
Frankfurt I724.
226. Walierii Mineralogia. Stockholm 1747.
227. Tunelds Geographie öfver Sverige. 3 delar.
Stockholm 1793. 1794*
228. Hugonis Grotii de jureBelli ac Pacis Libri III.
Amsterdam 1651.
229. Mohr, Jsländsk. Naturhistorie. Köpenhamn
r?86.
230. Rambachii institutiones Hermeneutica; sacra».
Jena 1733.
231. Magiri Physiologia peripatetica. Frankfurt
1624. Pergam. band,
232. Danzii Literator Ebraeo- Chaldaeus. Jena
1696. Pergam. band.
233. Hiibners Conversations Lexicon. Leipzig 1713.
Pergam. band.
234* Essai snr 1’origine des arts mecaniques &
Liberaux. Strasburg tySS-
235. Marcelli Palingenii Zodiacus vitaa. Basel. 1366.
Pergam. band.
236. JustiLipsii Epistolarum selectarum chilias. Ge-
neve 1616. Pergam. band.,
23y. Bihang tili första flocken af strödda samlin-




a38> Radloff, ubsr tien Ursprung des finniscben
Volks. Åbo i8og.
23g. Franzen, Om Svenska Drottningar. Åbo 1797»
a4o. Melissantes, das jetzt lebende Europa. Frank-
furt 1720.
341. Wallerii Psychologia rationalis. Stockholm
1758.
a4a. Pausani® de veteris Grasciaa regionibus Com-
mentarii. Frankfurt 1624. Pergam. band.
243" Gjörvele, Patriotisk Gateches. Stockholm
i8o3-
224. Ghristiernins granskning af Kantiska Philoso-
phien. Upsala 1795.
245. DelbrLick, om Jubelfesten i anledning af Re-
formationen. Åbo 1817.
246. L’ Esprit des nations. Haag 1782. 2 tomer.
247. Bernard, de mensuris & ponderibus anti-
quis. Oxford 1688.
243. Monzambano, de Statu - Jmperii Germanici.
Halle 1703. Pergam. band.
24g. Ammon,Siementä rhetoricar Aristotelis, Helm-
stedt 1678. Elementa dialecticas aristotelicaa.
Helmstedt 1678- Brachelii Epitome Historia-
rum. Colin 1670. Hallervordies, de Histo-
ricis Latinis. Jena 1672. Uti ett Pergam.
band.
250. Lexicon Theologicum ab Alstedio. 1B12. Per-
gam. band.
251. Traite des Pierres de Theophraste. Paris t?54»
252. Kräutermann, Regniim minerale. Arnstadt
i?47•
253. Gyn*ceum Dani® litteratum. Utan Titelblad.
254. Walchii Theologia symbolica. Gdttingen I78I.
255* Fresenius, om Rättfärdiggdrelsen. Stockholm.
1763.
256. Dictionnaire de la Fable. Paris I727.
257. Jserts bref om Guinea. Stockholm 1795.
258- The Adventures of Telemachus and Aristo-
nous. Jena 1736.
25g. Euclidis Elementa. Upsala.
260. Belisar, af Marmontel. Stockholm 3 778-
3
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a6l. Martnontel, Gontes moraux. Stockholm 1799.
262. The holy Bible. London 1741.
263. Justi, Grundriss einer guten Regierung. Frank-
furt 1759.
264. Methode pour laver & fondre les Mines de
Fer. Pari,v 1757.
265. Bösching, Vergleichung der griechischen Phi-
losophie mit der neuern. Berlin 1785.
267. Thummigii institutiones Philosophie Wolfia-
ni. Frankfurt 1729.
268. Borheck, uber das SchuI- und Erziehungswe-
sen. Halle 1783.
269. Föreläsningar i den naturliga Sedoläran. Up-
sala 1782.
270. Verdieux, Begriff der Anatomie. Augsburg
1764-
271. Anledning tili föreläsningar bfver Chemiens
beskaffenhet och nytta. Stockholm 1779.
272. Holberg, Naturens lag och Folkrätten. Wes-
terls 1789.
273. Brauner, om Åker och Äng. Stockholm 1774»
274. Aeliani Sophisti väri® Historiaa. 1647.
275. Seyfart, der Staat von Holiand. Niirnberg 1756.
276. Heineccii Praalectiones Academicas in Puifen-
dorffii de officio hominis & ciyis, libros II.
Wien 1757-
277. Baumeister, Jnstitutiones Philosophias rationa-
lis. Wittenberg. 1745.
278- Jacob, Afhandling om lifegna och fria Bon-
ders arbete. Helsingfors 1820.
279. Stiernhjelm, Anticluverius. Stockholm 1685»
280. Spangenberg, Jdea Fidei Fratrum. Göthe-
borg 1782.
281* Woodward, physicalische Erdbeschreibung.
Erfurt 1744.
282. Pensees de Madame de Sevigne. Paris 18lo.
283* Baumeister, Elemeula Philosophi®. Leipzig
1747.
284- Richerii Historia conciliorum generalium.
Colin i683- Puffendorf Jus feciale divinum,
Lilbecfc 1695. Mastricht, Historia Jiiris ec-
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clesjastici & Pontificii. Halle 1705- Von der
Hardt, Juris Judaeorum canonici Prodromus
de circumcisione. Helmstedt 1700. Uti 1 Per-
gatn. band.
a85- Dhuez, Ie vray Guidon de la Langue fran-
coise. Leyden 1646. Pergam. band.
286. Sperlings Anthropologia physica. Wittenberg
1656. _
287. Loccenii Synopsis Juris publici Suecani. Gu-
theborg l6~3-
288- Hunnius, Epistola Apostoli ad Corinthios
prior. Liibeck 1602. Och Exegesis Epistol®
Pauli ad Thimotheum prioris. Rostock 1600,
I 1 Pergam. band.
289. Kdnig, Theologia positiva acroamatica. Rostock
1719. Pergam. band.
290. Schefferi Upsalia. Upsala 1666. Pergam. band.
291. Weisii Nucleus Logic®. I732.
292. Knös, Anmärkningar öfver Pauli Epistel tili
de Romars. Upsala 1776.
293. Wallerii Pr®notiones Theologic®, 2 delar i
1 band. Stockholm 1756. 1757.
294. Burghart, die Destillierkunst. Brelsau 1747.
2g5. Plutarchi Vit® parallel®, 3 delar. 1630.
296. Gadd, Svenska Landtskötseln. 3 delar. Stock-
holm 1773. 1775. 1777.
297. Gracian, 1’homme de Gour. Rotterdam 1728*
, 298- Forsii Minerographia. Stockholm i643* jem-
te några andra skrifter i iband.
299. Ludovici Historie der Leibnitzischen Philo-
sophie. Leipzig I737.
3oo., Namnkunniga Damers Lefvernesbeskrifnin-
gar. 3 delar i 1 band- Stockholm 1785-
3ol. Aitons Afhandling om Mossjorden. örebro
1807.




303. Boecleri Commentatio in Grotii Jus Belli &
Pacis. I704.
3o4* Heineccii Praelectiones Academic® in Pufen-




505. Wallqvists Handbok. Öfver ecclesiastique Be-
fordringsmål. Wexiö 1797.
506. Alstedii Thesaurus Chronologia;.
307. Bastillans minne. Stockholm 1790.
3o8« La Martiniere, Historia von Asia, Africa und
America. Leipzig 1739.
309. Neumann, Theolegia aphoristica. Wittenberg
W35-
310. Dassovii Antiquitates hebraicaj. Köpenhamn
1742.
Sli. Pacii Gommentarius in Aristotelis octo libros.
313. Walhii introduclio in Philosophiam. Leipzig
I730.
3i3* Henschen, Anvisning tili dödsfångars själavård.
Carlscrona I800.
3l4* L art de se connoitre soi- mesme, par Ab-
badie; Hag 169X.
315. Veneroni Abrege de Ia prononciation francoi-
se. Paris 1703.
316 Ruotzin Laki. Åbo 1759.
317. Pontoppidan, cm Werldenes nyhet. Westerås
I768.
318. Hartmann, von der Verwandschaft und Aehn-
lichfceit der electrischen Kraft mit den Luft-
erscheinungen. Hannover 1759.
319. Hushållsmagazin. Stockholm 1773.
320. Gothrici & Rolfi Historia. Upsala 1664.
321. Durseus, Föreläsningar öfver Naturkunnighe-
ten. Upsala 1759.
322. Loccenii Lexicon Juris Sveo- Gothici. Stock-
holm 1674.
3z3- Soltau, Bref Öfver Ryssland. Stockholm .18tt.
324. Utkast tili Predikningar. Upsala I801.
325. Bastholms Wishetslära. Stockholm 1796.
326. Schlegel, de optimo reformandi modo. Kö-
penhamn 1762.
327. Jacob, om lifegna och fria bÖnders arbete.
(Prissfcrift.) Helsingfors I820.





3zg. Achards chymisch- physische Skriften. Berlin
I7S0.
330. Lagerbring, Svea Rikes Statskunskap. Stock-
holm 1784-
33'. Tingstadius, Anmärkningar öfver Hebraiska
och Arabiska Dialecterne. Upsala I820.
332. Tankar under Promotionsacten i Åbo den 23
Junii 1795* Åbo 1796.
335. Bjurmans Wägvisare uti Svea- och Göta- Ri-
ken samt Finland. Stockholm 1776.
334. De Bomare, Mineralogia. a delar. Paris I774.
335. Svea Rikes Historia. Stockholm 1759.
336. Jacob, Afhandling om lifegna och fria Bön-
ders arbete. Helsingfors I820.
337. Hugonis Grotii de jure beili & pacis Libri
III. Amsterdam 1663.
358. Bibliotheca Caroii Frider, Menaandev. Upsala
1787*
33g. Jacob, Afhandling om lifegna och fria Bunders
arbete. Helsingfors Igao.
34°. Fables Hcroiques. Paris 1G60.
341* Dieterici institutiones dialectic®. Amsterdam
164a.
342. Puffendorf, de officio hominis&civis. Leipzig
1734-
343- Jacob, Afhandling om lifegna och fria Bön-
ders arbete. Helsingfors I820.
34.4. Boerha ve, Siementä Chemi®. Halberstadt 1733.
3q5. Kraak Engelsk Grammatica. Westerls I777.
34Ö. Lettres sur 1’Education, a delar i 1 band.
Paris I762.
347. Bruns, Beskrifning om Egypten , 3 delar i 1
band. Stockholm 1794. «795*
348. Jacob, Afhanling om lifegna och fria Bönders
arbete. Helsingfors igao.
349. Schmolckens Morgen- und Abendandachten.
Frankfurt I744.
350. Jacob, Afhandling om Lifegna och Fria Bön-
ders arbete. Helsingfors I820.
35L Evangelii-Sedolära. Stockholm 1720.
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5$z. fidman, Samlingar uiuf Naturkunnigheten. 6
Flockar i 5 band. Upsala 1780» 1788* 1789»
I79 a > »799-
353. Les Gonversations d’ Erailie. 2 Tomer. Paris
1784;
354- Luciani Dialogi mortunrum graece. Upsala
1679.
355- Jacob, Afhandiing om Lifegna och fria Bdn-
clers arbete. Helsingfors igzo.
356. Allmänna Tidningar for år 1789- Bihang.
357* Aristotelis naturaiis auscultationis Libri VIII.
Frankfurt 1596.
358- Qvanten, Beskrifning pä Enbets-vagnen.Stock-
holm 1774.
359- Ägtenskapshistoria. Stockholm t8t6.
360. He.siodi opera & dies. Strängnäs 1776.
361. En Tysk Bok utan Titelblad.
362. Frontispicium Philosophi» prim® a Mesterton.
Åbo I766.
363. Hollandi sammlung chymischer Schriften.
Wien I746.
364. Gottlieb, Wällustens tvenne Blåsbälgar. Stock-
holm 1690.
365. Hird, Berattelse om Finska Kriget 1741» I743
och 1743. Stockholm 1790.
366. Sulpicii Severi opera omnia qu® exstant. Leip-
zig 1703,
367. Epitome Erotematica. Leipzig 1741.
363. Sabini interpretatio Fabularum Ovidii. Wit-
tenberg 1555.
369. Walierii Gompendium Metaphysicse. Stock-
holm 1755.
370. Jacob, Afhandiing om Lifegna och Fria BÖu-
ders arbete. Helsingfors 1820.
371. Oeuvres de Fontenelle. Paris 1733. 2—8. 7
Tomer.
372. Häbner, Fragen aus der Kirchenhistoria des
Neuen Testaments Tom. 1. a. 3- 5—13» Jena
1731- 174?-
373. Hiibner, Fragen aus der Rirchenhisloria des
allen Testaments. 3 delar. Jena 1728—1734*
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3Hiibner, Fragen aus der Politischen Historia.
io delar. I737
375. ödmans Strodda Försbk. 3 delar. Strangnäs
1§o5, 1806, 1S*1 •
376. Michudis orientalische und exegetische Biblio-
thek. a delar i 1 band. Frankfurt I771, 1772.
377. Mineralogische Belustigungen. 6 delar. Leip-
zig 1768--I770.
378. Minerva, en Historisk Skrifr. lo Häften.Öre-
bro igll—1814.
379. Jacob, Afhandling otn Lifegna och fria Bdn-
ders arbete. Helsingfors I8ao.
380. Schrebers Sarnmlung verschiedener Schriften,
welche in die (iconomischen Polizey- und Ga-
meral- auch andere Wissenschaften einschla-
gen. 16 delar i 8 band. Halle 1755—1765-
38i. Schrebers neue Sarnmlung verschiedener in
die Cameralwissenschaften einschlagender Äb-
handlungen und Urkunden, auch anderer
Nachrichten. 5 delar i 3 band.' Biitzow 176a,
i763. *
382. Kraft, Theologisches Bibliothek, 4*" 71 styc-
ket i 4 band. Leipzig lySo^-lySS-
383* Jacob, Athandling om Lifegna och fria Bön-
ders arbete. Helsingfors 1820.
384- Hiibner, Fragen aus der Politischen Histo-
ria, 1—g delarne. Leipzig 1698—1707.
385* Svea Rikes Historia under Konung Gustaf
Adolf den Stores Regering, 5 delar. Stockholm
1790—1796.
586. Stralsundisches Magazin, 4 stycken. Berlin
1767—1770.
387. Campe, Geografiskt Bibliothek for ungdom,
i5 delar i 8 band. Stockholm 1804—1812.
388- Jacob, Afhandling om Lifegna och Fria Bön-
ders arbete. Helsingfors x82o.
389- Museum Rusticum & commerciale, 9 delar,
Leipzig 1764"1768-
390. Mosheims heilige Reden, 1,3—6 delarne.
Hamburg 1747.
391. Pörners Färbekunst,3delar.Leipzig 177a, 1773.
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592. De la Groix, Geographie universelle, 5 delar’
Lyon 1705.
3g3. Jacob, Afhandling om Lifegna och Fria Bön-
ders arbete. Helsingfors 1820.
ig4- Maimbourg, Histoire de 1’ Arianisme, 3 To-
mer. Paris 1682.
3g,5. Wallerii Systema mineralogicutn, 2 delar.
Stockholm 1772—1775.
Sg6. Bastholm, andeliga Taler, 2 delar. Köpen-
hamn 1781.
3g7. Jacob, Alhandling om Lifegna och Fria Bön-
ders arbete. Helsingfors 1820.
3g8. Bilang, Den suoda Philosophien, 2 delar.
Stockholm i7g2, i7g3. |
3gg, Wolffen , Versuche zur Erkentniss der Natur
und Kunst, 3 delar. Halle 1727—i72g. Pergam.
band.
400. Sommarpromenaden för Första Häftet.
Stockholm I7g7»
401. Hushållnings- Journal för April, år 1781.
402. Läsning lör Landtmän. Första Häftet. Stock-
holm rygS-
4o3» Mosheimii Dissertationes ad Historiani eccle-
siasticam. 2 delar. Aitona 1733, 1743-
404. Jacob, Afhandling om Lifegna och Fria Bön-
ders arbete, Helsinfors 1820.
405. Westergöthlands Historia. Förra delen. Stock-
holm 1787.
406. Jerusalems Predikningar. 2 delar. Upsala
1784; J785-
407. Gastilhon, Ie Diogene moderne. l:a delen.
Bouillon I770.
4og. Thunbergs Resa, 2 delar. Upsala 1788) l78g*
4og. Heun , Yersuch Biere zu brauen. Första de-
len. Leipzig I777.
4lo, Nachrichten von der Landwirthschaft. Zelle
l765.
411. Jerusalems betraktelser, Andra och tredje de-
larne; Upsala 1783) 1786.
412. GrölI, Principes de Gouvernement. 2 delar i
1 band; Warschau I768.
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Kalm, Hesa tili Norra America, andra delen.
Stockholm 1756.
414. Hoegh, Anvisning tili ett väl inrattadt Jord-bruk, 2 delar. Stockholm 1799. (Prisskrift)
415. Jacob, Afhandling om Lifegna och Fria Bön-
ders arbete. Helsingfors 182o.
416. Barbeyrac, Discours sur diverses matieres itn-
portantes. Amsterdam 1731.
417. Reichart, Land- und Gartenschatz i 6 delar i
3 band. Erfurt 1768 — 1771.
418. Journal för Prester. 2 delar.Linköping 1797,
i?99-
419, Sahlmson, Hollands Stats- och Commercie-
Spegel. Stockholm 173*. Första delen.
4.20. Läsning i blandade Religionsämnen, 4 delar i
2 band. Strängnäs igol—l8o3-
421. Bergman, Physisk beskrifning öfver Jordfclo-
tet, 2 delar. Upsala 1775, 1774-
422. Lengblom, Samlaren nti Ekonomiska ämnen.
3 delar. Stockholm i8»3> 1805.
423. Wallerii Ghemia physica, 3 delar. Stockholm
I759-I768.
424. The Adventures of Telemachus. 4 ; de delen.
London 1700.
425. Hollmahn, Jntroductio in universam Philo-
sophiam. 3:dra delen. Göttingen I737.
426. Materian zum Bau des Reichs Gottes. Leip-
zig I737.
427. Herveys Betraktelser. 2 delar. Stockholm
1783, 1784-
4a8> Les caracteres Theodephraste. 3 delar. Amster-e
dam 1743.
4sg. Lettres de Balsac. 3 delar. Paris 1692.
43o. Rudimenta Historica, 3— 6 delarne i a band.
Augsburg 1746.
43r. Mosheims heilige Reden. 2 och 7 delarne.
Hamburg 1747.
43a. Alnander, Theologiskt Bibliothek. 2 delar.
Stockholm I762, 178 1.
433» Hoffman, Anmärkuingar om Statskonsten. 2
delar. Stockholm I759, 1760.




435- Timpius, dormi tecure. 3 delar i i Pergarrh
hand. Colin 1635.
436. Bergius, ens Evangelisk Predikares värfc. För-
sta delen. Norrköping I775.
437. Den lyckliga Bondflickan. 1—3 delarne. Stock-
holm 1794—1798.
438- Kraft, neue Theologische Bibliothek. 34 och
81 stycket. Leipzig 1749, »754.
439* Le Temple duBonheur, Tome second. Bouil-
lon 1769.
440. Discours Politique. Tome troisieme. Amster-
dam 1756.
441. Wallerii Ghemia pbysica. Pars prima. Stock-
holm 1760.
442. Wallerii Prasnotiones Theologic®. pars prima.
Stockholm 1756.
443* Skaldestycken af Franzen. Första bandet. Åbo
l81o.
444* Wallerii Chemia physica. Första delen. Stock-
holm lySg-
445* Samtidens märkvärdigaste personer. Första
Häftet. Upsala 1820,
446. Knigge, om Omgänget med menniskor. 1 och
2 delarne. Stockholm 1804.
447. Gundlings Satyrische Schriften. Jena 1738.
448- Rothofs Hushållsmagazin. Första delen. Skara
1762.
44g. Sparrmans Resa. Första delen. Stockholm 1783*
450. Reicherii Historia Conciliorum generalina).
Libri II-IV. Gölln 1633.
451. Ecclesiastique Samlingar. 6—8 Flockarne i 3
band. Stockholm 1794 , tygS-
453. Schubert, Sveriges Kyrkoförfattning och Lä-
roverk. Första delen. Lund 1822.
453. Walchii introductio in Philosophiam. Leipzig
1730.
454. Löscher, Merita Theologorum in rem Litera-
riam. Första delen. Leipzig 1720.
455. Historia Volsungorum Sveticereddita.Äboi820a
457. Diverse portraiter och chiromantiska tecknin-
gar, i 1 Pergam. band.
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458- Thomasii Historia Sapienti® & Stultiti;e. Kal-
le 1693. Pergam. hand.
459> Palladii Jsagoge ad Hbros propheticos & apo-
stolicos, Stettin ,6o5.
460. Reinhards Predikningar. 4 delar. Stockholm
18 jo — 1803.
461. Hagbergs Hdgmessopredikningar. Sednare de-
len. Stockholm igaa. ,
4Ga. Faxe, Läkarebok. Carlscrona 1793,
In Duodecimo cb Sedecirno.
1, Carls des XTI Lebensbeschreibung. 2—7 delar-
ne. Frankfurt 1702--1708. Pergam. band.
a. Supplementa Liviana. Stockholm 1649. Pergam.
hand.
3. Kromagyri Epitome libri Christian»; Goncordia;.
Leipzig 1694. Pergam. band,
4. Burgersdicii idea Philosophiaa moralis. Leiden
1644. Pergam. band.
5- Machiavell, de Republica. 1599. Pergam. band.
6. Ullmanni Synopsis Historia;. Franklurt 1675.
Pergam. band,
7. Hippoliti a Lapide Dissertatio de ratione status
in Imperio Romano- Germanico. Freistadt
1647. Pergam. band.
8. Sqhmitzii Compendium Medioina? practic®. Ge-
neve 1659.
9. Adagiorum Erasmi Roterodami, Amsterdam 1650.
Pergam. band.
ro. Rerckenmeyer, curieuser Antitjuarius. Hamburg
1790. Pergam. band.
n. Patini Jntroductio ad Historiani Numismatum,
Amsterdam ;683- Pergam. band.
12. Salmasii Defensio pro Carolo I, 1652, och
Miltoni Defensio pro Populo Anglicano. Lon-
don 1652. i 1 Pergam. band,
13- Specimen relutationis Libri Grellii de satisfa-
ctione Christi. 1648- Pergam. band.





i£. Forsteneri Notaa politicae. Leiden 1650. Pergam.
hand.
16. Sleidanus, de quatuor summia imperiis. Wit-
tenberg 1634.
17 Geographia nostri temporis. Defekt. Pergam.
hand.
18. Hugo Grotius, de veritate Religionis Ghristia-
nae. Paris 1640. Pergam. band.
19. Corvini Gommentarius ad titulum digestorum
de Verborum Significatione. Amsterdam 1646.
Pergam. band.
ao. Boxhornii Emblemata Politica
,
& orationes.
Amsterdam 1635. Perg. hand.
ai. Sulpitii Severi Opera omnia. Leiden 1643.
aa. Fredri Monita Politico- moralla. Danzig 1664»
Perg. band.
33. Lipsii Philosophia & Physiologia stoica. Lei-
den 1644.
34. Hafenrefferi Loci Theologici. Liibeck 1646.
a5. Ottonis Aicher infantia & adolescentia Rorace.
xyoo.
a6. Hobbes, Siementä Philosophica de cive. Amster-
dam 1669. Perg. band.
ay. Laurasi Enchiridion logicum. Åbo 1636. Perg.
band.
38. Brautlacht Epitome jurisprudentiaa. Jena 1653.
Perg. band.
aq. Hofmanni Epitome Historice universalis. Basel
1686.
5o. Florini Epitome Theologix. Åbo.
Sa.Selectarum epistolarum exCiceronis Familiaribus,
volum, III, auctore Melchiore Junio Witeber-
gensi. Stockholm 1651. Perg. band.
33* Augustini Meditationes, soliloquia & manuale.
Colin 1614.
34- Dissertationes varii argumenti.
35. Rang , Prudentia Ecclesiastico- Politica.
36. Dissertationes var. argumenti.
3y. Veri rerum Venetarum Libri IV. Amsterdam
i644* Perg. band.
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38. Histoire des ouvrages des Savans. Rotterdam
1692. Perg. band.
3g. OI. Celsii Dissertationes Philologicec,.
40. Röseri Institutiones morales. Iitan Titelblad.
41. Dissertationes Philologic®, 3 tomer.
4a. Dissertationes Misceiianeas.
43- Dissertationes Pbilosophicas & morales.
44» Dissertationes varii argumenti.
45. Björklund, Dissertationes Philologiat.
46. Bechenbergi Lineamenta Philosophi® civilis.
Norrköping 1734.
4y. Mentzeri exegesis Augustanaa confessionis.Frank-
furt. Perg. band.
48. Hiibners Supplementa zu seinen Historischen,
genealogischen und geographischen Fragen.
6 delar. Leipzig 1720.
4g. tliibners erstes Supplement,
5o. Sveriges Sjölag. Stockholm 1636.
5'. Senault, Paraphrase sur Job. Parisi694.
52. Prejuges legitimes contre les Galvinistes. Pa-
ria i683-
53. Dicelii Geographisches Dictionarium. Leipzig
1696.
54- Setvii Mythologia Deorum ac Heorum. Stet-
tin 1720.
£5. En gammal Finsk Psalmbok.
£6, Cluverii Jntroductio in Geographiam. Leiden
1629.
57. Mavcorps, Paraphrase sur Jeretnie. Paris 1644.
58. Rechenbergi Lineamenta Philosophi® civilis.
Leipzig 1701.
£g. Lacet, la corruption du monde. Parts 1666.
60. Mavcorps, Paraphrase sur Jsaye. Paris j645.
61, Stegmanns Nyårsgafvors Apothek, Götheborg
1650.
62 Jdea Universas Medicin® practicat. Amsterdam
1G44.
63. Kyrkolag. Stockholm 17x8.
64. Guds Basunaljud emot Norden. Stockholm.
(>5. Dissertationes miscellanea?.
66. Finsk Psalmbok. Åbo 1787.
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N
47. Evangeliibok på Finska. Utan Titeiblad,
68. Guarini, le Berger fidele. Haag 170a.
Cg. Lipsii Politicorum Libri VI. Frankfurt 1682,
70. Svecias descriptio. Leiden 1633.
71. Revalisches Gesangbuch. Reval iyoa.
72. Sveriges Landslag och Stadslag. Stockholm
1667.
73. Kempensköld, Historia Gustavi primi. Sträng-
näs 1698.
74. Kempe, Philosophia moralis. Åbo 1673*
75. Agio- Handeina försvar. Stockholm 1792.
76. Opitii Biblia parva Hebrao- Latina. Leipzig
1689.
77. Hutterij Compendium locorum Theologicoriim.
Wittenberg 1666.
78. Cellarä Historia universalis, Jena 1720.
Chartor och Vuer.
1. Charta öfver Södermanland,
3. D:o öfver Stockholms belägenhet.
3. D:o öfver Heinola Höfdingedöme,
4. Atlas Scholaslicus minor,
5. Charta öfver 1789 ars Falttåg
6. Bataillen vid Svensksund.
7. Finska Wiken.
g, Charta öfver Stockholm.
g, Bataillen vid Uddes Malm 1789.
11. Regiones ad Sinum Fennicum.
12. Charta öfver 'Westmanland och Fjerdhuadra,
13. D:o öfver Africa,
l4* D;o öiver Asien,
15. Charta Marchionatus Lusati» Inferioiis.
16. D:o öfver America.
17. D;o öfver Europa,
18. Hermelins Chartor öfver Sverige a afdelnin-!
gar,
ig. Charta öfver Upland och Södertörn,
ao. D:o öfver Nerike.
31. Utsigt at Turin.




24. D:o af Lille.
a5* D;o af Florenz.
26, D:o af Strasburg*
27.. D:o af Regensburg*
vÅBO, 1828.
Tryckt hos J. C. Frenckell & Sun.
